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茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
は
じ
め
に
茅
盾
(
一
八
九
六
1
一
九
八
一
)
は
小
説
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
小
説
を
書
き
始
め
た
の
は
一
九
二
七
年
、
三
一
歳
の
時
で
あ
る
。
小
説
の
駆
け
出
し
段
階
で
、
茅
盾
は
神
話
の
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
一
般
に
茅
盾
の
名
で
知
ら
れ
る
が
、
本
名
は
沈
徳
鴻
、
字
は
雁
泳
で
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
茅
盾
を
は
じ
め
方
壁
、
止
敬
、
蒲
牢
、
形
天
な
ど
多
数
あ
る
。
神
話
学
の
著
作
は
、
玄
珠
の
名
を
用
い
て
い
る
。
茅
盾
の
神
話
学
に
つ
い
(
1
)
 
て
の
論
考
は
、
張
銘
遠
に
よ
る
「
茅
盾
の
中
国
現
代
神
話
学
史
の
中
の
位
置
づ
け
」
で
、
茅
盾
を
西
洋
の
神
話
学
理
論
を
用
い
た
中
国
神
話
学
の
第
一
人
者
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
い
だ
し
た
の
は
、
中
国
神
話
の
見
方
、
中
国
神
話
学
の
任
務
だ
が
、
神
話
の
効
能
に
つ
い
て
の
研
究
は
欠
け
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
二
0
年
代
末
か
ら
三
O
年
代
に
か
け
て
、
唯
物
史
観
や
、
社
会
変
化
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
を
取
り
入
れ
る
見
方
が
出
る
ま
で
の
創
生
期
に
お
い
て
、
神
話
学
の
基
礎
を
築
い
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
馬
昌
儀
「
人
類
学
派
と
中
国
近
代
神
話
学
」
で
は
、
茅
盾
の
著
作
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
類
学
派
が
ど
う
や
っ
て
中
国
に
流
入
し
、
人
類
学
派
の
ど
の
よ
有
j皐
日
日日
子
う
な
神
話
理
論
が
中
国
で
受
容
さ
れ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
神
話
理
論
に
ふ
れ
る
以
前
に
中
国
の
学
者
が
主
に
人
類
学
派
神
話
学
の
影
響
を
、
つ
け
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
茅
盾
が
、
中
国
神
話
学
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
は
一
致
し
て
い
る
。
茅 日
盾本
研け
究五
二コ しミ
斐て
竺茅
盾
の m
批神
評話
ヲ集
ゴ福
アし
高2Z
-論
に考
.は
神少
話な
研ぃ
究
著桑
作島
の由
概美
要子
をが
紹
介
し
、
初
期
小
説
へ
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
中
国
神
話
に
対
し
て
は
、
顧
額
剛
が
史
学
の
立
場
に
た
っ
て
、
歴
史
の
中
に
混
在
さ
せ
て
い
る
神
話
の
要
素
は
削
除
し
て
、
史
学
を
明
ら
か
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
茅
盾
は
、
神
話
学
の
立
場
に
立
っ
て
、
歴
史
や
経
書
に
埋
も
れ
た
神
話
を
ク
ロ
l
ズ
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
茅
盾
の
神
話
学
に
対
す
る
先
駆
者
的
な
役
割
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
茅
盾
が
中
国
神
話
を
ど
の
よ
う
に
類
型
化
し
た
の
か
を
検
討
し
、
比
較
文
学
史
の
上
で
呆
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
一
、
童
話
の
編
集
ま
ず
、
茅
盾
が
神
話
に
関
す
る
研
究
を
お
こ
な
う
前
段
階
と
し
て
、
関
連
性
の
あ
る
茅
盾
の
取
り
組
み
を
み
て
お
き
た
い
。
一
九
一
六
年
か
ら
、
九
年
間
、
上
海
商
務
印
書
館
で
英
文
通
信
教
育
の
添
削
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
英
文
翻
訳
、
『
小
説
月
刊
』
主
幹
な
ど
を
お
こ
な
い
、
常
に
欧
米
や
日
本
の
学
術
に
ふ
れ
る
環
境
に
い
た
。
こ
の
部
署
は
、
児
童
書
に
関
し
て
は
、
一
九
O
八
年
か
ら
童
話
シ
リ
ー
ズ
を
出
し
て
お
り
、
児
童
文
学
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
冊
め
は
『
猫
の
い
な
い
国
』
(
趨
景
深
に
よ
る
と
原
作
は
E
n
F
4司
E
Eロ
m
Eロ)
で
、
英
語
の
童
話
を
口
語
文
で
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
茅
盾
は
、
「
こ
れ
こ
そ
中
国
史
上
初
の
児
童
文
学
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
当
時
、
翻
訳
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
て
聞
も
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
翻
訳
へ
の
認
識
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
翻
訳
担
当
者
孫
銃
修
は
、
英
語
力
の
あ
ま
り
な
い
、
版
本
の
真
贋
の
判
定
を
し
て
い
る
人
物
だ
っ
た
。
「
孫
銃
修
は
中
国
の
童
話
の
第
一
人
者
で
、
そ
の
童
話
は
大
部
分
、
外
国
童
話
を
編
訳
(
3
)
 
し
た
も
の
だ
っ
た
」
と
茅
盾
は
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
訳
は
「
餅
健
体
の
臭
気
芽
々
た
る
文
体
」
で
、
全
く
の
意
訳
、
「
そ
れ
を
林
琴
南
の
訳
書
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
林
訳
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
と
も
六
O
パ
ー
セ
ン
ト
は
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
て
い
る
点
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
孫
統
修
訳
は
ま
る
で
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」
》
γ
し
て
い
る
。
茅
盾
は
次
に
、
「
中
国
の
寓
話
」
に
た
ず
さ
わ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
系
統
的
に
書
を
読
も
う
と
い
う
腹
づ
も
り
も
あ
っ
た
。
半
年
あ
ま
り
を
か
け
て
、
『
中
国
寓
言
初
編
』
が
で
き
る
。
こ
の
さ
い
に
、
茅
盾
の
類
型
化
の
考
え
方
が
そ
の
根
底
に
芽
生
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
孫
銃
修
が
『
百
体
脈
経
』
(
百
句
比
時
脈
経
)
か
ら
も
素
材
と
し
て
寓
話
集
の
中
に
収
録
し
よ
う
と
す
る
が
、
茅
盾
は
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
寓
話
な
の
で
、
別
に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
あ
る
い
は
、
「
こ
こ
に
は
寓
話
と
聡
言
が
同
時
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
推
蔽
の
う
え
正
し
い
意
味
で
の
寓
話
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
た
。
つ
ま
り
茅
盾
が
こ
こ
で
区
別
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
中
国
の
諸
子
百
家
の
寓
話
と
、
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
童
話
で
茅
盾
の
編
集
に
よ
る
も
の
は
、
二
八
本
あ
り
、
上
海
商
務
印
書
館
か
ら
『
童
話
』
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
三
年
ま
で
に
、
沈
徳
鴻
の
名
で
単
行
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
茅
盾
が
手
が
け
た
も
の
だ
け
を
見
て
も
そ
の
出
典
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
大
塊
国
」
は
、
唐
の
李
公
佐
の
小
説
「
南
柑
大
守
伝
」
(
『
太
平
広
記
』
巻
四
七
五
所
収
)
を
相
当
に
簡
略
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
言
小
説
の
口
語
体
へ
の
書
き
直
し
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
他
に
は
、
イ
ソ
ッ
プ
な
ど
外
国
も
の
の
編
訳
が
多
い
。
あ
る
い
は
た
と
え
ば
、
ロ
ン
ア
の
サ
ム
イ
ル
・
マ
ル
シ
ャ
l
ク
(
一
八
八
七
1
一
九
六
四
)
の
児
童
文
学
作
品
「
十
一
一
月
」
(
日
本
で
は
巌
谷
小
波
の
「
十
二
月
」
が
あ
る
が
、
現
在
は
湯
浅
芳
子
訳
「
森
(
4
)
 
で
よ
く
知
ら
れ
る
)
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
い
っ
た
編
訳
も
の
は
生
き
て
い
る
」
は
、
出
典
も
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ど
の
閏
の
話
な
の
か
中
固
な
の
か
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
暖
昧
さ
で
書
き
直
し
て
あ
る
。
そ
し
て
他
と
あ
わ
せ
、
百
余
冊
に
な
る
『
童
話
第
一
集
」
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
ら
出
典
の
不
明
な
童
話
は
、
茅
盾
自
身
も
、
出
典
を
削
除
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
孫
銃
修
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
粗
景
深
は
、
「
孫
統
修
童
話
の
来
源
」
(
「
民
間
故
事
叢
話
』
)
(
5
)
 
と
題
し
て
、
そ
の
出
典
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ま
ず
、
こ
の
童
話
シ
リ
ー
ズ
が
、
当
時
の
少
年
た
ち
に
と
っ
て
は
「
唯
一
の
宝
で
あ
り
、
よ
き
友
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
影
響
が
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
で
は
そ
の
分
析
を
み
て
み
よ
う
。
孫
銃
修
の
編
訳
童
話
七
七
本
の
う
ち
、
二
九
本
が
、
中
国
の
歴
史
故
事
で
、
『
史
記
』
か
ら
二
一
本
、
「
前
・
後
漢
書
』
か
ら
三
本
、
唐
小
説
か
ら
二
本
。
「
孔
雀
東
南
飛
木
蘭
辞
』
、
『
岳
飛
伝
』
、
『
古
今
奇
観
』
、
『
虞
初
新
志
』
、
『
中
山
狼
』
の
改
編
で
五
本
。
晋
の
故
事
、
宋
の
故
事
、
明
の
故
事
か
ら
七
本
。
さ
ら
に
西
洋
民
間
故
事
読
本
か
ら
の
編
訳
と
思
わ
れ
る
も
の
が
凶
八
本
で
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
千
夜
一
夜
物
語
、
ベ
ロ
1
童
話
、
グ
リ
ム
童
話
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
茅
盾
に
よ
る
編
訳
に
関
し
て
は
、
茅
盾
の
創
作
が
「
尋
快
楽
」
と
「
本
猷
子
」
の
二
本
で
、
西
欧
の
編
訳
八
本
、
中
国
も
の
五
本
を
指
摘
し
て
い
る
。
茅
盾
は
そ
の
後
、
雑
誌
の
編
集
執
筆
を
担
当
す
る
が
、
編
集
長
に
「
翻
訳
の
な
か
で
は
欧
米
の
も
の
を
中
固
化
す
る
こ
と
は
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
約
束
を
と
り
つ
け
て
お
り
、
そ
の
後
の
神
話
研
究
へ
の
姿
勢
と
通
じ
る
も
の
が
見
い
だ
せ
る
。
さ
ら
に
、
北
欧
神
話
や
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
子
供
向
け
を
意
識
し
て
、
週
刊
『
児
童
世
界
』
に
翻
案
連
載
し
、
「
こ
れ
は
私
が
外
国
神
話
を
研
究
紹
介
し
た
は
じ
め
だ
っ
た
」
(
自
伝
)
と
し
て
い
る
。
北
欧
神
話
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
北
ゲ
ル
マ
ン
人
の
神
話
で
、
茅
盾
は
英
語
か
ら
の
編
訳
を
お
こ
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
北
欧
の
金
髪
の
女
神
を
題
材
に
し
た
「
シ
ヴ
の
黄
金
の
髪
」
、
北
欧
の
雷
神
で
シ
ヴ
の
夫
を
題
材
に
し
た
「
ソ
ア
の
冒
険
」
、
「
ア
マ
の
発
見
」
で
、
北
欧
神
話
の
主
神
オ
l
デ
イ
ン
の
妻
、
愛
と
豊
穣
の
女
神
フ
リ
ツ
グ
を
題
材
に
し
て
い
る
。
オ
オ
カ
ミ
姿
の
怪
物
フ
ェ
ン
リ
ル
を
題
材
に
し
た
「
フ
ェ
ン
リ
ル
捕
ら
わ
れ
る
」
、
永
遠
の
青
春
の
元
で
あ
る
リ
ン
ゴ
を
管
理
す
る
女
神
イ
ド
ゥ
ン
を
題
材
に
し
た
「
青
春
の
リ
ン
ゴ
」
、
平
和
と
豊
穣
の
神
フ
レ
イ
を
題
材
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
に
し
た
つ
な
ぜ
海
の
水
は
か
ら
い
の
か
」
(
6
)
 
の
六
本
を
指
す
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
つ
い
て
は
、
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
火
を
盗
む
物
語
」
の
冒
頭
で
、
神
話
に
つ
い
て
子
供
達
に
説
明
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
然
現
象
に
対
し
疑
問
が
生
じ
た
と
き
に
、
古
代
の
人
び
と
は
物
語
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
民
間
に
は
や
っ
て
「
自
然
現
象
を
説
明
す
る
物
語
を
今
は
神
話
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
い
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
た
い
へ
ん
豊
か
で
美
し
く
、
ギ
リ
シ
ア
古
代
文
学
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
貴
重
な
素
材
で
す
。
私
た
ち
は
今
読
む
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
(
有
史
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
)
の
社
会
状
況
を
し
る
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
の
美
し
い
情
緒
や
貴
重
な
考
え
を
揺
り
動
か
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
起
居
日
常
を
し
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
の
丈
明
と
は
遠
く
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
か
れ
ら
の
高
(
7
)
 
貴
な
品
性
は
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
す
」
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
茅
(
8
)
 
盾
に
よ
る
編
訳
が
一
O
本
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
単
行
本
と
し
て
「
児
童
世
界
叢
刊
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
組
み
込
ま
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
童
話
に
対
す
る
茅
盾
の
関
わ
り
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
、
童
話
内
容
の
類
型
化
と
い
っ
た
意
識
は
な
い
。
た
だ
し
、
子
供
の
教
育
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
編
訳
か
ら
う
か
が
え
る
。
二
、
神
話
へ
の
覚
醒
童
話
紹
介
か
ら
は
じ
ま
っ
た
西
欧
神
話
へ
の
関
わ
り
は
、
茅
盾
の
中
で
強
い
関
心
を
よ
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
文
学
小
辞
典
』
の
作
成
を
お
こ
な
い
、
文
学
の
知
識
も
深
め
た
。
英
文
の
辞
典
を
底
本
に
し
て
中
国
文
学
の
項
目
を
補
充
す
る
、
と
い
う
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
安
易
な
方
法
で
あ
り
、
完
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
り
少
な
く
と
も
西
洋
文
学
に
対
す
る
基
本
知
識
や
概
念
把
握
は
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
回
想
録
の
中
で
は
、
そ
の
一
端
を
示
す
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
思
想
、
三
一
致
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
劇
の
規
則
、
筋
・
時
・
場
所
の
一
致
)
、
騎
士
道
物
語
を
あ
げ
て
説
明
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
小
説
月
報
』
に
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
を
紹
介
し
一
九
二
三
年
に
は
上
海
大
学
英
文
科
で
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
類
学
者
の
影
響
を
う
け
、
文
学
の
始
ま
り
は
原
始
宗
教
の
膜
想
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
説
を
た
て
て
い
る
。
一
九
二
0
年
代
末
か
ら
三
0
年
代
初
め
に
か
け
て
新
文
学
運
動
の
先
鋒
の
一
人
と
し
て
極
め
て
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
神
話
に
興
味
を
懐
い
た
茅
盾
は
、
夜
に
な
る
と
神
話
研
究
に
没
頭
し
、
そ
れ
は
「
昼
間
の
忙
し
さ
と
は
ま
る
で
ク
天
の
淵
を
隔
て
(
9
)
 
る
4
ょ
う
だ
つ
た
」
と
い
う
。
小
説
だ
け
に
没
頭
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
周
り
の
友
人
達
の
忠
告
に
も
耳
を
か
さ
ず
、
神
話
研
究
の
文
章
を
綴
っ
て
い
っ
た
。
(
叩
)
茅
盾
の
神
話
研
究
は
、
「
中
国
神
話
研
究
」
の
論
文
前
後
で
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
類
学
派
の
神
話
理
論
を
用
い
て
、
中
国
神
話
を
解
釈
し
た
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
商
務
印
書
館
付
属
の
図
書
館
所
蔵
の
英
文
図
書
が
、
茅
盾
に
目
を
聞
か
せ
た
。
そ
こ
で
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
を
読
み
あ
さ
っ
た
。
「
一
九
世
紀
以
前
の
ヨ
l
ロ
ッ
パ
文
学
を
系
統
的
に
研
究
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
当
時
私
が
ギ
リ
シ
(
日
)
ア
神
話
や
北
欧
神
話
の
研
究
を
し
た
理
由
で
あ
る
」
と
自
ら
の
べ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
『
園
学
小
叢
書
』
と
い
う
業
務
の
た
め
で
は
あ
っ
た
が
、
茅
盾
は
『
楚
辞
』
の
選
注
を
お
こ
な
い
、
解
説
「
緒
一
言
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
西
欧
神
話
と
『
楚
辞
』
と
を
比
較
し
て
い
く
目
を
養
う
条
件
が
と
と
の
え
ら
れ
る
四
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
、
神
話
へ
の
考
え
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
(ロ)
の
解
説
部
分
は
単
独
で
、
「
文
学
週
報
」
(
一
九
二
八
年
三
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
茅
盾
は
、
「
文
学
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
神
話
は
実
は
古
代
の
人
び
と
の
文
学
で
あ
る
。
次
第
に
文
明
が
進
む
に
つ
れ
て
、
一
民
族
の
神
話
は
一
民
族
の
文
学
の
源
と
な
る
。
こ
れ
は
世
界
の
文
明
あ
る
民
族
は
お
お
よ
そ
例
外
な
く
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
に
中
国
の
神
話
を
と
ら
え
て
い
る
。
「
楚
辞
』
は
神
話
を
源
泉
と
し
て
「
数
人
の
天
才
の
手
に
よ
っ
て
発
展
し
形
成
さ
れ
た
純
文
学
作
品
で
、
後
の
人
の
模
範
と
な
っ
た
」
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
歴
史
的
に
「
詩
経
』
が
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
疋
辞
」
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
き
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
、
「
楚
辞
』
と
『
詩
経
』
を
対
照
さ
せ
て
、
『
楚
辞
』
は
、
南
方
文
学
の
結
実
で
あ
り
、
豆
沼
山
経
』
は
北
方
の
民
間
詩
歌
の
結
実
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
『
楚
辞
』
の
中
の
屈
原
の
代
表
作
と
さ
れ
た
「
九
歌
」
に
つ
い
て
、
通
説
と
も
な
っ
て
い
た
漢
の
王
逸
の
注
釈
に
あ
る
君
へ
の
忠
と
自
ら
の
思
い
を
寄
せ
た
作
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
「
天
間
」
も
、
「
屈
原
の
憤
癌
錯
乱
の
言
と
解
釈
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
こ
れ
も
漢
の
王
逸
の
解
釈
を
否
定
し
て
い
る
。
「
『
楚
辞
』
は
、
新
し
い
形
式
で
あ
り
、
中
国
の
最
も
早
い
文
人
文
学
で
あ
り
、
優
美
で
行
情
に
満
ち
夢
幻
な
の
を
持
ち
味
と
し
て
い
る
」
o
さ
ら
に
「
『
楚
辞
』
は
中
国
の
神
話
素
材
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
『
楚
辞
』
の
特
色
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
文
学
の
進
化
の
過
程
と
し
て
は
、
二
段
階
を
経
る
の
だ
と
し
、
「
最
初
は
口
承
民
間
文
学
!
神
話
伝
説
や
中
国
の
『
詩
経
』
l
が
盛
ん
と
な
り
、
こ
の
と
き
の
作
者
は
文
章
を
作
る
専
門
の
人
た
ち
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
次
の
段
階
で
、
文
人
に
よ
る
文
士
文
学
の
段
階
に
い
た
り
、
『
楚
辞
」
が
そ
の
最
も
早
い
も
の
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
民
間
丈
学
の
神
話
と
伝
説
と
を
源
泉
と
し
て
い
る
」
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
「
中
国
の
丈
人
は
、
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
神
話
伝
説
を
「
楚
辞
』
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
民
間
神
話
伝
説
を
応
用
す
る
方
法
を
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
、
間
接
的
に
多
く
の
題
材
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
丈
士
文
学
を
次
第
に
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
楚
辞
」
が
後
世
の
文
学
に
お
よ
ぽ
し
た
影
響
は
、
新
し
い
形
式
が
多
く
の
模
倣
者
を
生
ん
だ
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
素
材
と
方
法
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
う
と
、
「
楚
辞
」
は
中
国
の
「
イ
リ
ア
ス
』
や
『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
で
あ
る
」
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
『
楚
辞
』
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
、
解
釈
や
作
者
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
南
北
文
化
の
考
え
方
に
関
し
て
も
賛
否
両
論
が
で
て
く
る
が
、
茅
盾
の
説
は
、
そ
の
先
駆
け
を
な
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
、
神
話
学
の
執
筆
茅
盾
の
神
話
に
関
す
る
書
籍
は
、
日
本
で
執
筆
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
。
日
本
で
の
滞
在
は
一
九
二
八
年
(
昭
和
三
年
)
七
月
か
ら
東
京
と
京
都
に
滞
在
し
、
一
九
三
O
年
四
月
上
海
に
帰
る
。
帰
国
後
は
中
国
左
翼
作
家
聯
盟
に
は
い
り
、
魯
迅
と
と
も
に
活
動
し
て
い
る
。
神
話
の
研
究
は
、
ほ
ぼ
こ
の
日
本
滞
在
の
時
期
を
ピ
l
ク
と
す
る
。来
日
お
よ
び
執
筆
の
事
情
を
茅
盾
の
回
想
を
中
心
に
追
っ
て
み
た
い
。
茅
盾
の
「
創
(
日
)
作
生
涯
の
始
ま
り
」
「
亡
命
生
活
」
に
よ
る
と
、
当
時
日
本
語
が
で
き
な
か
っ
た
茅
盾
だ
が
、
友
人
の
す
す
め
で
、
外
の
空
気
を
吸
う
た
め
に
、
日
本
行
き
を
決
め
る
。
こ
れ
よ
り
前
、
丈
学
運
動
を
は
じ
め
五
・
三
十
運
動
や
そ
の
後
の
労
働
運
動
で
ス
ト
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
ラ
イ
キ
の
先
頭
に
た
つ
な
ど
、
め
だ
っ
た
活
動
を
し
た
茅
盾
は
、
国
民
党
か
ら
要
注
意
人
物
と
し
て
南
京
政
府
の
指
名
手
配
の
対
象
に
な
る
。
商
務
印
書
館
も
そ
の
た
め
に
辞
職
し
、
上
海
で
「
私
は
わ
が
家
の
三
階
に
潜
伏
し
、
ま
る
ま
る
十
ヶ
月
外
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。
「
一
九
二
七
年
の
大
革
命
の
失
敗
で
私
の
心
は
痛
み
、
悲
観
的
に
な
り
、
思
考
が
停
止
し
て
し
ま
っ
た
」
0
「
考
え
た
り
、
観
察
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
時
間
が
必
要
だ
っ
た
」
。
「
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
ら
徹
底
的
に
原
因
を
探
し
、
ひ
と
り
で
し
っ
か
り
考
え
、
付
和
雷
同
し
た
く
な
い
」
。
「
激
動
の
生
活
を
経
て
、
私
に
は
立
ち
止
ま
っ
て
ひ
と
り
で
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
」
。
し
か
し
、
潜
伏
生
活
が
長
引
き
、
狭
い
部
屋
で
の
生
活
は
、
健
康
上
も
精
神
衛
生
上
も
き
わ
め
て
問
題
が
多
い
こ
と
に
思
い
い
た
り
、
こ
の
ま
ま
暑
い
気
候
の
中
で
小
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
ら
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
と
気
に
病
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
友
人
の
陳
望
道
が
、
環
境
を
か
え
て
新
鮮
な
空
気
を
吸
っ
て
き
て
は
ど
う
か
と
す
す
め
に
く
る
。
陳
望
道
(
一
八
九
0
1
一
九
七
七
)
は
、
日
本
に
留
学
し
、
東
洋
大
学
、
早
稲
回
大
学
に
学
び
、
「
共
産
党
宣
言
」
の
最
初
の
翻
訳
者
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
復
(
ぱ
)
旦
大
学
教
授
と
な
っ
て
い
る
。
陳
望
道
の
手
配
で
、
密
か
に
神
戸
行
き
の
船
に
乗
っ
て
日
本
へ
着
く
と
、
神
戸
の
華
僑
の
旅
館
を
介
し
て
列
車
で
東
京
へ
ゆ
き
、
陳
の
知
人
呉
庶
五
の
案
内
で
、
旅
館
本
郷
館
の
八
畳
間
に
投
宿
す
る
。
当
初
、
茅
盾
は
日
本
語
も
習
う
つ
も
り
で
い
た
。
神
戸
に
つ
い
た
時
点
で
、
す
で
に
特
高
(
特
別
高
等
警
察
)
が
目
を
つ
け
て
、
東
京
行
き
の
列
事
の
中
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
、
本
郷
館
ま
で
た
ず
ね
て
く
る
な
ど
最
初
か
ら
警
戒
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
特
高
だ
と
教
え
た
の
が
、
茅
盾
が
武
漢
に
い
た
時
期
に
「
中
央
日
報
」
の
編
集
長
だ
っ
た
陳
啓
修
で
あ
っ
た
。
陳
啓
修
は
国
民
党
か
ら
は
共
産
党
だ
と
思
わ
れ
、
共
産
党
か
ら
は
国
民
党
の
走
狗
と
い
わ
れ
、
日
本
で
亡
命
生
活
を
送
っ
て
半
年
に
な
る
。
五
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
そ
ん
な
境
遇
を
白
期
し
て
『
濃
褐
色
の
心
』
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
た
。
茅
盾
は
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
畳
の
上
で
あ
ぐ
ら
を
組
み
、
短
編
小
説
『
自
殺
」
を
執
筆
、
中
国
へ
郵
送
し
て
い
る
。
日
本
滞
在
中
に
全
部
で
七
本
の
短
編
小
説
を
書
き
、
文
学
活
動
も
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
神
話
に
関
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
陳
啓
修
に
つ
れ
ら
れ
、
二
目
白
め
の
夜
に
銀
座
の
露
天
を
廻
り
、
古
本
の
露
天
で
英
文
の
北
欧
神
話
の
本
を
買
う
。
こ
の
本
を
読
み
終
え
る
と
、
短
文
「
北
欧
神
話
の
保
存
」
を
執
筆
し
、
つ
づ
い
て
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
北
欧
神
話
」
を
書
く
。
さ
ら
に
『
小
説
研
究
A
B
C」
の
凡
例
、
『
中
国
神
話
研
究
A
B
C
」
の
序
を
執
筆
す
る
が
、
こ
の
二
点
の
本
文
は
、
世
界
書
局
編
A
B
C
叢
書
に
執
筆
を
依
頼
さ
れ
て
す
で
に
中
国
で
書
き
終
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
五
ヶ
月
後
、
京
都
に
転
居
す
る
。
来
日
し
て
か
ら
頻
繁
に
中
国
へ
投
稿
を
し
て
い
た
が
そ
の
内
容
が
過
激
で
波
紋
を
よ
び
、
「
何
か
に
つ
け
て
答
め
を
受
け
る
の
で
、
ま
ず
波
風
の
た
つ
こ
と
の
な
い
も
の
を
執
筆
す
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
が
『
神
話
雑
論
』
(
一
九
二
九
年
六
月
)
で
、
神
話
に
関
す
る
旧
作
の
論
文
を
編
集
し
た
も
の
だ
っ
た
」
。
こ
の
論
文
と
は
、
「
各
民
族
の
開
聞
神
話
」
「
自
然
界
の
神
話
」
「
中
国
神
話
研
究
」
「
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
北
欧
神
話
」
の
四
本
を
指
す
。
同
年
、
「
西
洋
文
学
通
論
」
、
『
北
欧
神
話
A
B
C』
(
一
九
三
O
年
世
界
書
局
か
ら
出
版
)
を
執
筆
す
る
。
こ
れ
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
上
海
に
自
分
で
蒐
集
し
て
い
た
神
話
に
関
す
る
書
籍
を
、
上
海
の
友
達
に
頼
ん
で
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
東
京
の
露
天
で
も
と
め
た
も
の
と
あ
わ
せ
て
八
冊
を
参
考
に
し
て
神
話
の
書
を
完
成
さ
せ
た
。
帰
国
後
に
は
「
中
国
的
水
神
」
の
一
本
が
あ
る
だ
け
で
、
神
話
の
研
究
は
こ
れ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
J_ー
ノ、
四
、
茅
盾
の
神
話
学
類
型
の
基
準
先
に
あ
げ
た
『
中
国
神
話
研
究
A
B
C』
は
一
九
七
八
年
再
版
で
『
中
国
神
話
研
究
初
探
』
に
改
名
し
て
い
る
。
日
本
で
は
一
九
四
三
年
に
伊
藤
弥
太
郎
訳
で
、
『
支
那
の
神
話
』
玄
珠
著
と
題
し
て
東
京
の
地
平
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
書
を
訳
出
し
た
訳
者
の
弁
と
し
て
序
文
に
は
こ
う
あ
る
。
「
こ
の
書
を
訳
出
し
た
に
は
大
い
に
理
由
が
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
は
、
こ
の
書
が
非
常
に
面
白
く
書
か
れ
て
い
て
、
肩
の
凝
ら
な
い
支
那
事
情
の
研
究
書
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
二
は
こ
の
書
に
示
さ
れ
た
支
那
古
代
説
話
の
研
究
態
度
が
真
剣
に
我
が
支
那
学
界
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
伊
藤
は
、
玄
珠
に
つ
い
て
は
、
文
学
評
論
家
で
あ
り
、
東
京
に
留
学
し
た
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
が
、
日
本
が
中
国
の
経
書
を
学
ぶ
と
い
う
タ
ガ
が
は
め
ら
れ
て
い
て
、
か
え
っ
て
も
の
を
見
え
な
く
し
て
お
り
、
こ
ん
な
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
し
て
い
る
。
で
は
、
実
際
に
、
茅
盾
の
用
い
た
神
話
を
分
析
す
る
方
法
と
、
そ
の
簡
に
か
け
て
神
話
か
否
か
の
選
別
を
し
た
実
際
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
茅
盾
の
論
考
か
ら
み
て
い
こ
、
っ
。
(
1
)
神
話
の
定
義
「
神
話
の
意
義
と
類
別
」
と
題
す
る
論
考
の
中
で
、
茅
盾
は
神
話
の
定
義
を
し
、
混
同
さ
れ
や
す
い
伝
説
と
寓
話
と
の
区
別
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
神
話
は
、
「
上
古
民
間
に
流
行
っ
た
物
語
で
、
叙
述
内
容
は
、
人
間
の
能
力
を
超
え
た
神
々
の
お
こ
な
っ
た
事
柄
で
、
荒
唐
無
稽
で
は
あ
る
が
、
古
代
人
が
伝
え
、
真
実
だ
と
信
じ
て
き
た
こ
と
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
伝
説
(
円
高
2
5
lま
叙
述
内
容
は
、
神
で
は
な
く
、
一
民
族
の
古
代
の
英
雄
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
そ
の
民
族
の
祖
先
か
最
古
の
皇
帝
の
お
こ
な
っ
た
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
説
は
「
史
伝
」
の
性
質
に
よ
く
似
通
っ
て
い
る
。
二
者
が
混
同
さ
れ
や
す
い
の
は
、
伝
説
で
も
、
超
人
的
な
奇
跡
を
内
容
と
し
て
古
代
人
が
そ
れ
を
事
実
だ
と
信
じ
て
い
た
り
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
一
方
、
寓
言
は
、
作
者
が
い
る
が
、
神
話
に
は
明
確
な
作
者
が
い
な
い
。
寓
言
に
は
教
訓
と
い
う
目
的
が
明
確
に
あ
る
が
神
話
に
は
そ
れ
が
な
い
、
と
し
て
イ
ソ
ッ
プ
元
前
六
世
紀
、
作
者
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
)
、
フ
ォ
ン
テ
1
ヌ
(
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
)
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
付
け
が
簡
単
す
ぎ
て
、
こ
れ
に
つ
づ
く
分
類
の
説
明
な
ど
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
も
で
て
く
る
の
だ
が
、
神
話
と
い
う
概
念
が
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
中
国
の
当
時
に
お
い
て
は
、
と
も
あ
れ
そ
の
意
義
を
示
す
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
、
っ
。
(
2
)
神
話
の
分
類
神
話
の
分
類
は
、
西
欧
の
神
話
学
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
で
提
示
し
て
い
る
。
成
立
の
原
因
に
よ
っ
て
わ
け
た
解
釈
の
神
話
(
日
立
∞
E
H
2
U
1
5
1
Z
)
と
唯
美
の
神
話
2
2
F
E
W
E
-
Z
)
 の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
茅
盾
が
こ
れ
ま
で
知
り
得
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
北
欧
神
話
、
そ
れ
に
類
似
す
る
中
国
の
題
材
を
例
示
し
な
が
ら
、
解
釈
の
神
話
は
、
古
代
人
の
自
然
現
象
に
対
す
る
驚
異
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
宇
宙
の
神
秘
や
万
物
の
歴
史
を
解
釈
し
た
物
語
を
作
り
出
し
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
唯
美
の
神
話
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
は
、
美
の
表
現
に
よ
る
娯
楽
を
目
的
と
し
て
お
り
、
題
材
に
も
と
づ
い
て
、
歴
史
も
の
と
伝
奇
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
歴
史
も
の
と
し
て
例
示
し
た
の
が
ホ
(E22-s-) 
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
」
で
、
史
実
を
支
柱
に
し
、
神
あ
る
い
は
民
族
の
英
雄
は
運
命
の
支
配
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
伝
奇
も
の
(円。
B
山
口
氏
門
)
と
し
て
例
示
し
た
の
は
、
『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
で
、
根
拠
の
あ
る
実
在
の
ひ
と
ホ
メ
ロ
ス
の
り
の
人
物
を
主
軸
に
す
え
て
、
様
々
な
困
難
に
打
ち
勝
っ
て
、
運
命
に
は
支
配
さ
れ
ず
、
幻
想
的
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歴
史
神
話
は
中
国
古
典
劇
の
悲
劇
、
伝
奇
神
話
は
喜
劇
に
近
い
と
い
う
説
明
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
も
、
神
話
に
は
き
ま
っ
て
、
合
理
的
紀
な
面
と
非
合
理
的
な
面
と
両
方
存
在
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
印
度
神
話
を
例
示
、
さ
ら
に
中
国
神
話
で
は
、
女
嫡
の
創
造
神
話
と
そ
の
形
象
(
下
半
身
蛇
の
形
態
)
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
相
反
す
る
面
が
存
在
す
る
こ
と
へ
の
解
釈
は
、
ア
ン
ド
ル
l
・
ラ
ン
グ
が
比
較
的
妥
当
な
解
答
を
だ
し
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
。
茅
盾
は
ア
ン
ド
ル
l
・
ラ
ン
グ
(
〉
ロ
骨
虫
弔
問
、
出
口
ぬ
・
民
主
1
5
5
)
に
よ
る
〈
呂
1
F
-
E
E即日
出
E
M
U
-
E
Oロ
〉
(
円
。
E
。
口
一
円
。
ロ
m
B吉
田
喝
の
5
2
自
己
(
U
0
・
唱
毘
∞
叶
)
の
解
釈
を
紹
(
日
)
介
し
た
「
人
類
学
は
神
話
起
源
と
解
釈
」
を
書
い
て
い
る
。
ア
ン
ド
ル
l
・
ラ
ン
グ
は
、
神
話
で
は
ホ
メ
ロ
ス
の
英
訳
も
多
い
が
、
博
学
で
、
著
作
は
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
時
期
す
で
に
ア
ン
ド
ル
l
に
注
目
し
、
そ
の
神
話
学
を
中
国
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
茅
盾
の
眼
力
は
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
茅
盾
は
、
「
ア
ン
ド
ル
l
・
ラ
ン
グ
に
よ
る
人
類
学
的
方
法
に
も
と
づ
い
て
、
乱
雑
な
中
国
神
話
の
材
料
を
思
索
分
析
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
『
中
国
神
話
研
究
初
探
』
を
執
筆
し
た
。
そ
こ
で
は
、
中
国
神
話
が
、
い
か
に
混
合
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
ミ
ミ
'
」
え
レ
U
J
:
、品
ヵ
l
.
裂
イ
L
J
J，刀
い
か
な
る
改
修
を
受
け
た
か
、
と
い
う
変
容
の
実
態
と
、
本
来
は
、
ど
の
よ
う
な
宇
宙
観
を
も
ち
、
自
然
現
象
を
解
釈
し
た
物
語
が
あ
っ
七
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
た
の
か
、
と
い
う
原
初
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
序
文
で
、
茅
盾
は
こ
れ
ま
で
同
類
の
本
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
中
国
の
神
話
に
関
す
る
著
述
は
、
仏
文
に
よ
る
『
山
海
経
」
の
翻
訳
(
《
骨
白
色
白
〉
)
、
英
文
で
は
「
中
国
神
話
及
び
伝
説
』
(〈
ζ
1
E
E門
門
戸
の
ぬ
め
ロ
骨
o
h
n
F
E
V
開
・
叶
-
h
M
L
5
2印
者
向
日
吋
・
5
N
N・
同
R
E℃
公
司
出
版
)
が
あ
る
の
み
だ
と
当
時
の
状
況
を
ま
ず
の
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
英
文
の
著
述
は
、
内
容
が
荒
唐
無
稽
で
西
洋
人
の
中
国
神
話
の
見
方
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
参
考
に
す
ぎ
な
い
と
最
後
の
附
録
で
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
封
神
演
義
』
を
主
体
に
し
、
慈
悲
の
女
神
が
観
音
で
、
戦
い
の
神
が
関
羽
な
ど
と
い
う
も
の
で
、
価
値
が
な
い
と
し
て
い
る
。
(
3
)
中
国
神
話
に
お
け
る
問
題
点
「
処
々
に
人
類
学
の
神
話
解
釈
方
法
を
用
い
、
中
国
古
典
籍
の
中
の
神
話
素
材
を
比
べ
て
い
る
」
と
の
べ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
西
洋
の
考
え
を
土
台
に
し
て
、
中
国
の
も
の
を
み
て
い
く
、
と
い
う
や
り
方
を
と
る
。
「
多
く
の
意
見
は
作
者
の
新
し
い
創
造
」
と
の
茅
盾
自
身
の
弁
は
、
訪
日
と
い
う
旅
の
身
な
の
で
、
自
由
に
文
献
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
不
利
な
条
件
が
あ
り
な
が
ら
、
中
国
神
話
の
意
義
を
認
め
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
神
話
の
と
ら
え
か
た
の
問
題
点
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
支ヲ
那エ
主Z
4 卒、
蹴つ
込な
哩指
霊摘
旦は
大円
E呆
耳で
実は
空塩
占谷
竺温
およ
こE)る
「
中
国
文
学
概
論
』
(
原
題
名
の
小
説
の
項
目
で
既
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
書
は
一
O
年
後
の
一
九
二
九
年
に
中
文
訳
(
馬
日
目
儀
に
よ
る
「
試
論
茅
(
打
)
盾
の
神
話
観
」
)
が
で
た
よ
う
で
あ
る
が
、
茅
盾
の
論
考
は
訳
文
よ
り
は
や
く
、
参
考
と
し
て
も
あ
げ
て
お
ら
ず
未
見
と
思
わ
れ
る
。
入
以
下
、
具
体
的
に
茅
盾
の
本
文
か
ら
み
て
い
く
。
「
幾
つ
か
の
根
本
問
題
」
と
題
す
る
中
で
指
摘
し
た
問
題
点
を
ま
と
め
て
み
る
。
ま
ず
、
「
神
話
」
と
い
う
文
字
は
、
中
国
で
は
従
来
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
神
話
そ
の
も
の
は
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
古
い
書
物
の
中
で
、
は
な
は
だ
多
く
散
見
し
、
し
か
も
中
国
古
代
文
学
の
豊
か
な
多
様
性
を
も
っ
部
分
を
構
成
し
て
い
る
。
両
漢
以
来
、
多
数
の
学
者
が
そ
の
不
可
解
な
資
料
を
研
究
し
た
が
、
結
局
正
当
な
解
釈
は
く
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
神
話
概
念
が
中
国
に
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
神
話
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
古
代
書
物
の
中
で
、
神
話
の
要
素
が
最
も
多
く
含
ん
で
い
る
も
の
に
『
山
海
経
」
を
あ
げ
る
。
塩
谷
温
は
黄
河
流
域
の
漢
民
族
は
実
際
的
で
、
古
来
か
ら
の
神
話
を
集
大
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
孔
子
は
修
身
治
国
の
実
用
を
説
い
て
儒
家
は
神
話
伝
説
を
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
と
す
る
。
神
話
の
断
片
は
荘
子
、
列
子
、
韓
非
子
、
左
伝
に
散
見
し
、
多
く
の
神
話
伝
説
を
有
す
る
の
は
『
楚
辞
』
、
「
山
海
経
』
と
す
で
に
の
べ
て
い
る
。
そ
の
「
山
海
経
』
に
つ
い
て
茅
盾
は
、
過
去
に
ど
う
あ
っ
か
わ
れ
た
か
を
各
時
代
の
文
献
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
漢
書
芸
丈
志
・
・
形
法
家
に
属
す
(
物
の
形
か
ら
吉
凶
貴
賎
を
判
断
す
る
)
東
漢
・
明
帝
の
時
・
・
実
用
的
地
理
書
と
し
て
治
水
な
ど
に
供
す
る
王
充
・
・
実
用
の
地
理
書
と
み
な
し
、
実
地
観
察
の
記
録
と
認
識
陪
書
経
籍
士
山
・
・
地
理
書
に
挿
入
五
代
・
・
旧
唐
書
経
籍
志
・
・
地
理
類
に
挿
入
北
宋
・
・
旧
唐
書
芸
文
志
・
・
旧
説
を
踏
襲
明
・
・
王
応
麟
は
地
理
書
で
は
な
く
、
「
古
今
怪
を
語
る
の
祖
な
り
」
と
し
た
。
こ
れ
は
卓
見
で
あ
る
が
、
た
だ
残
念
な
が
ら
、
こ
の
書
の
「
性
質
を
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
清
代
・
・
『
山
海
経
』
を
正
式
に
「
子
部
小
説
家
類
」
に
列
し
た
。
神
話
の
概
念
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
こ
、
つ
い
っ
た
「
山
海
経
」
の
あ
っ
か
い
を
通
し
て
み
え
て
く
る
の
は
、
漢
か
ら
清
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
学
者
に
よ
る
古
書
中
の
神
話
材
料
に
対
す
る
見
解
で
あ
り
、
『
山
海
経
』
を
地
理
書
や
小
説
と
み
な
す
の
は
、
神
話
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。「
こ
の
特
殊
な
い
わ
ゆ
る
神
話
と
い
う
物
が
元
来
初
期
民
族
の
知
識
の
累
積
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
、
民
族
初
期
の
宇
宙
観
、
宗
教
思
想
、
道
徳
標
準
、
民
族
歴
史
の
も
つ
と
も
初
期
の
伝
説
、
な
ら
び
に
自
然
界
に
対
す
る
認
識
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
0
そ
し
て
、
ラ
ン
グ
の
説
を
神
話
研
究
の
考
え
方
と
し
て
あ
げ
、
神
話
が
古
代
に
お
け
る
各
民
族
に
と
っ
て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
ま
と
め
、
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
神
話
の
性
質
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
、
「
各
民
族
の
上
古
時
代
に
お
け
る
生
活
と
思
想
の
産
物
で
あ
る
」
と
し
、
「
中
華
民
族
の
原
始
信
仰
と
生
活
状
況
の
反
映
」
と
し
た
。
胡
適
が
『
白
話
文
学
史
』
の
中
で
、
長
編
の
叙
事
詩
は
中
国
で
は
極
め
て
成
立
が
お
そ
く
、
『
詩
経
」
に
は
そ
の
片
鱗
が
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
誤
解
が
あ
る
と
し
、
自
然
環
境
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
神
話
が
存
在
す
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
北
欧
神
話
と
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
存
在
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
の
北
方
に
は
神
話
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
北
方
と
は
黄
河
流
域
を
指
し
て
い
る
が
、
で
は
な
ぜ
、
中
国
北
方
で
神
話
が
は
や
く
に
消
失
し
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
天
の
恵
み
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
、
儒
教
の
実
用
の
教
え
の
た
め
で
も
な
い
と
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
二
つ
あ
げ
て
い
る
。
原
因
そ
の
一
・
・
神
話
の
歴
史
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
。
歴
史
化
が
早
す
ぎ
て
、
神
話
を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
原
因
そ
の
一
一
・
・
当
時
の
社
会
で
民
族
全
体
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
大
事
件
が
な
く
、
神
代
の
詩
人
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
神
話
『
穆
天
子
伝
』
以
降
、
北
方
民
族
は
「
散
文
の
生
活
」
を
お
く
り
、
「
史
詩
の
生
活
を
お
く
ら
な
か
っ
た
」
。
春
秋
戦
国
時
代
に
な
る
と
写
実
主
義
と
な
り
、
戦
乱
は
、
実
を
重
ん
じ
幻
想
を
避
け
て
、
神
話
か
ら
あ
ま
り
に
距
離
を
へ
だ
て
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
断
片
な
が
ら
歴
史
化
さ
れ
た
神
話
が
残
り
、
そ
れ
が
女
嫡
や
量
尤
の
神
話
で
あ
る
。
そ
の
他
断
片
と
し
て
洪
水
伝
説
・
共
工
の
神
話
(
「
准
南
子
』
天
文
訓
)
は
塩
谷
温
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
『
楚
辞
」
を
南
方
と
し
な
い
で
、
中
部
の
神
話
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
南
方
神
話
は
漢
民
族
で
は
な
い
神
話
と
し
、
そ
れ
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
民
間
に
の
こ
さ
れ
た
と
は
い
え
、
形
を
変
え
て
ゆ
き
、
迷
信
的
な
習
俗
に
な
っ
て
神
話
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
べ
る
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
北
部
中
部
南
部
の
神
話
は
、
片
鱗
で
系
統
だ
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
古
来
よ
り
そ
の
地
域
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
神
話
の
保
存
と
改
編
に
関
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
な
ど
で
は
口
承
す
る
詩
人
や
作
家
が
そ
れ
を
合
理
的
な
も
の
に
直
し
、
歴
史
家
は
さ
ら
に
そ
れ
を
削
除
加
筆
し
て
お
り
、
茅
盾
は
、
西
洋
は
原
型
の
「
真
の
神
話
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
指
摘
し
、
中
国
も
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
神
話
時
代
を
す
ぎ
て
春
秋
戦
国
の
こ
ろ
に
神
話
を
採
取
し
た
の
は
、
哲
学
者
と
文
学
者
で
あ
る
と
す
る
。
中
で
も
、
『
荘
子
』
と
『
楚
辞
』
を
あ
げ
て
い
る
。
『
山
海
経
』
に
つ
い
て
は
、
作
成
時
期
を
三
段
階
と
し
、
無
名
作
家
が
鼎
の
図
像
、
九
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
廟
の
絵
画
に
も
と
づ
い
て
説
明
し
、
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
神
話
を
と
り
こ
み
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
筆
さ
れ
て
現
在
の
も
の
と
な
っ
た
。
神
話
を
残
す
と
同
時
に
、
本
来
の
姿
を
改
編
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
古
人
の
宇
宙
観
と
生
活
状
況
と
神
話
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
上
古
人
の
宇
宙
観
と
生
活
状
況
は
神
話
の
形
成
に
決
定
的
な
作
用
を
も
た
ら
す
。
中
国
の
上
古
の
各
民
族
の
宇
宙
観
や
住
ん
で
い
る
環
境
や
生
活
経
験
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
現
存
す
る
中
国
神
話
は
北
中
南
の
三
一
つ
の
部
分
の
断
片
の
混
成
品
で
あ
る
。
ま
た
、
上
古
人
の
宇
宙
観
の
変
化
は
神
話
の
変
容
を
ひ
き
お
こ
す
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
神
話
の
歴
史
化
、
文
学
的
装
飾
化
、
哲
学
化
、
宗
教
化
等
の
現
象
が
神
話
の
変
容
と
消
滅
の
過
程
を
加
速
す
る
と
し
た
。
神
話
と
歴
史
の
関
係
で
は
、
神
話
が
早
く
に
歴
史
化
し
た
こ
と
は
、
中
国
漢
民
族
の
古
い
神
話
の
突
出
し
た
特
徴
と
考
え
た
。
古
史
か
ら
中
国
神
話
の
諸
神
系
統
を
抽
出
す
る
試
み
を
し
、
帝
俊
を
主
神
と
す
る
考
え
を
提
示
し
た
。
茅
盾
は
、
そ
の
書
の
最
終
章
に
お
け
る
結
論
で
、
こ
の
書
は
集
大
成
と
は
ほ
ど
遠
く
、
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
の
べ
、
課
題
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
①
古
代
史
の
一
部
分
を
神
話
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
ず
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
神
々
の
系
統
を
た
て
る
術
が
な
い
。
た
だ
し
、
困
難
は
大
き
い
。
古
代
史
自
体
の
系
統
が
明
瞭
で
な
い
。
し
か
も
全
部
で
は
な
く
一
部
の
神
話
だ
け
が
歴
史
化
さ
れ
保
存
さ
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
推
察
、
仮
定
が
必
要
で
、
轍
密
な
考
証
と
推
論
を
用
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
②
中
国
民
族
は
、
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
絶
え
ず
新
た
な
民
族
の
融
合
を
み
て
い
る
。
萄
は
揚
雄
の
「
萄
王
本
紀
」
、
の
中
に
残
っ
て
お
り
、
呉
越
は
「
華
陽
国
志
』
『
呉
越
春
秋
』
に
若
干
の
伝
説
が
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
地
方
的
伝
説
は
、
中
国
神
話
の
。
一
部
分
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
西
南
地
方
の
苗
(
ミ
ャ
オ
)
、
培
(
ヤ
オ
)
、
伺
(
ト
ン
)
族
の
神
話
は
な
お
生
き
て
そ
の
口
頭
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
調
査
蒐
集
す
べ
き
で
あ
る
。
③
古
来
の
天
変
地
異
に
関
す
る
迷
信
、
た
と
え
ば
虹
は
天
地
の
淫
気
で
あ
る
と
い
っ
た
類
に
は
、
原
始
信
仰
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
後
世
に
お
け
る
変
形
や
新
た
に
生
じ
た
鬼
神
な
ど
も
、
原
始
信
仰
が
な
お
存
在
し
て
い
る
た
め
に
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
始
信
仰
を
保
持
し
た
変
質
的
神
話
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
問
題
が
、
系
統
的
中
国
神
話
学
を
打
ち
立
て
る
た
め
に
は
先
決
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
①
が
未
解
決
な
ら
ば
、
た
だ
き
れ
ぎ
れ
で
零
細
な
神
話
故
事
を
有
す
る
の
み
で
、
神
話
の
系
統
化
は
な
い
。
②
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
地
方
的
な
伝
説
が
神
話
の
中
に
混
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
③
が
未
解
決
な
ら
ば
原
始
形
式
の
神
話
が
分
離
独
立
し
え
な
い
。
茅
盾
は
、
こ
の
よ
う
に
の
べ
、
ま
た
、
今
後
の
参
考
に
と
し
て
十
種
の
書
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
中
国
古
典
書
で
あ
げ
た
の
は
、
『
山
海
経
』
、
『
楚
辞
』
、
『
穆
天
子
伝
」
、
「
列
子
』
、
『
堆
南
子
』
、
『
捜
神
記
』
、
『
述
異
記
』
の
七
点
で
あ
る
。
訳
者
伊
藤
は
、
さ
ら
に
『
拾
遺
記
』
、
『
神
異
経
』
、
『
博
物
志
』
を
本
文
中
と
の
関
連
で
あ
げ
て
改
題
を
つ
け
て
い
る
。
分
類
す
る
こ
と
の
基
本
に
は
、
一
事
象
や
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
事
柄
の
本
質
を
見
極
め
て
、
そ
れ
を
系
統
化
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
神
話
が
、
歴
史
書
の
な
か
に
混
合
し
て
し
ま
っ
て
、
さ
ら
に
人
の
手
が
加
わ
っ
て
形
を
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
も
、
分
類
が
明
確
で
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
ま
ず
は
、
大
き
な
ジ
ヤ
ン
ル
分
け
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を
系
統
化
す
る
た
め
の
分
類
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
神
話
の
研
究
の
場
合
、
砂
の
な
か
か
ら
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
み
つ
け
る
、
混
沌
と
し
た
も
の
を
秩
序
だ
て
る
よ
う
な
も
の
で
、
不
可
欠
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
五
、
鐘
敬
文
に
よ
る
評
価
そ
の
後
、
中
国
民
間
文
学
研
究
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
鐘
敬
丈
は
、
一
九
二
八
年
に
「
略
談
中
国
神
話
」
の
中
で
、
茅
盾
の
「
中
国
神
話
研
究
』
を
先
駆
け
を
な
す
も
の
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
分
類
に
従
う
と
六
類
に
分
類
さ
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
す
で
に
民
間
故
事
や
神
話
五
O
本
あ
ま
り
の
素
材
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
の
六
類
に
あ
て
は
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。
①
天
地
開
閥
神
話
・
・
数
が
少
な
く
、
ま
た
す
で
に
記
録
が
あ
る
の
で
改
め
て
言
及
し
て
、
み
と
ミ
0
し
争
匂
し
②
日
月
風
雨
そ
の
他
自
然
現
象
神
話
・
・
天
狗
、
地
牛
、
雷
公
、
月
華
、
禁
明
前
の
暗
闇
、
月
中
の
伝
説
、
牽
牛
織
女
・
・
数
は
多
い
が
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
と
鐘
敬
丈
は
の
べ
て
い
る
。
③
万
物
起
源
神
話
・
・
乙
女
、
水
仙
花
、
火
金
姑
故
事
、
窮
鬼
伝
説
、
温
泉
伝
説
、
鷹
婆
伝
説
・
・
こ
れ
に
関
し
て
は
、
茅
盾
は
、
こ
の
類
の
神
話
は
極
め
て
少
な
い
と
す
る
が
、
鐘
敬
丈
は
、
現
在
の
民
間
口
頭
伝
承
に
多
く
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
事
物
起
源
と
す
る
ほ
う
が
妥
当
と
指
摘
し
て
い
る
④
神
ま
た
は
民
族
の
英
雄
に
よ
る
武
功
神
・
・
楊
文
麿
南
蛮
十
八
洞
平
定
、
金
童
下
凡
し
元
番
を
訴
す
故
事
・
・
鐘
敬
文
は
こ
の
類
が
大
変
少
な
い
と
の
ベ
る
。
⑤
冥
土
の
神
話
・
・
あ
ま
り
に
も
数
が
多
す
ぎ
て
記
録
し
て
い
な
い
。
⑥
人
物
変
形
神
話
・
・
婆
姉
子
、
湿
生
子
、
石
馬
伝
説
・
・
茅
盾
は
、
極
め
て
数
が
多
い
と
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
す
る
が
、
鐘
敬
文
は
③
と
の
区
別
が
つ
き
づ
ら
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
分
類
に
関
し
て
、
現
実
の
事
象
す
べ
て
を
明
確
、
厳
密
に
分
類
す
る
の
は
困
難
を
と
も
な
う
、
と
も
の
べ
て
い
る
。
こ
の
六
類
に
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
魔
術
や
神
道
に
関
す
る
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
全
体
的
に
、
数
の
う
え
で
は
少
な
く
は
(
刊
日
)
な
い
が
、
質
の
う
え
で
は
、
北
欧
ギ
リ
シ
ア
に
劣
る
と
鐘
敬
丈
は
見
て
い
る
。
お
わ
り
に
以
上
茅
盾
に
よ
っ
て
西
洋
の
神
話
学
理
論
を
用
い
て
中
国
の
神
話
を
ほ
り
お
こ
す
先
駆
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
中
国
の
神
話
伝
説
研
究
の
場
合
、
最
初
に
実
態
の
調
査
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
分
類
が
生
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
分
類
の
理
論
を
西
欧
か
ら
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ん
で
、
そ
れ
に
中
国
の
神
話
伝
承
を
あ
て
は
め
て
分
類
し
た
と
い
う
経
緯
が
茅
盾
の
神
話
へ
の
か
か
わ
り
と
当
時
の
反
応
か
ら
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。
『
印
欧
民
間
故
事
型
式
表
」
を
一
九
二
八
年
一
月
に
翻
類
型
に
関
し
て
、
鐘
敬
丈
は
(
凶
)
訳
出
版
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
茅
盾
が
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
岡
正
雄
翻
訳
、
シ
ャ
l
ロ
ッ
ト
・
ソ
フ
ィ
ア
・
パ
l
ン
『
民
俗
準
概
論
英
圃
民
俗
墜
協
曾
公
刊
』
(
岡
書
院
、
一
九
二
七
年
)
を
参
考
に
し
て
訳
し
た
も
の
だ
と
付
記
に
あ
る
。
鐘
敬
丈
は
「
中
国
印
欧
民
間
故
事
之
相
似
」
で
、
各
地
で
似
通
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
認
識
の
も
と
に
、
中
国
民
間
故
事
を
整
理
研
究
す
る
人
の
為
の
参
考
に
供
し
よ
う
と
訳
出
し
た
と
、
そ
の
日
的
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
分
類
法
が
な
さ
れ
、
実
態
調
査
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
。
茅
盾
に
よ
る
中
国
神
話
類
型
注(
1
)
 
『
二
十
世
紀
中
国
民
俗
学
経
典
・
学
術
史
巻
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
三
0
0
二
年
三
一
月
(
2
)
 
桑
島
由
美
子
『
茅
盾
研
究
「
新
文
学
」
の
批
評
・
メ
デ
ィ
ア
空
間
』
汲
古
書
院
二
O
O
五
年
二
月
(
3
)
 
『
我
走
迂
的
道
路
』
上
人
民
文
学
出
版
社
一
九
九
七
年
一
二
月
一三
O
頁
(
4
)
 
『
茅
盾
全
集
」
人
民
文
学
出
版
社
一
五
三
1
二
九
一
九
八
五
年
一
O
巻
頁
(
5
)
 
趨
景
深
「
孫
銃
修
童
話
の
来
源
」
『
民
間
故
事
叢
話
』
中
山
大
学
民
俗
叢
書
一
九
六
九
年
こ
れ
は
一
九
二
七
、
八
年
初
版
本
の
再
版
コ一五
1
三
九
頁
(
6
)
 
「
茅
盾
全
集
」
一
O
巻
所
収
二
九
五
1
一
一
一
一
一
一
頁
(
週
刊
『
児
童
世
界
』
第
一
二
巻
第
九
号
か
ら
一
四
巻
二
号
、
一
九
二
五
年
二
月
1
四
月
、
雁
汰
の
名
で
発
表
し
た
。
(
7
)
 
前
掲
書
(
4
)
三
一
二
三
、
三
二
四
頁
(
8
)
 
週
刊
「
児
童
世
界
』
一
九
二
四
年
九
月
1
二
巻
一
一
号
l
一
一
一
一
巻
六
号
、
五
年
二
月
(
9
)
 
「
幾
句
旧
話
」
『
創
作
の
経
験
』
天
馬
書
庖
一
九
三
三
年
(
日
)
「
小
説
月
報
』
一
六
巻
第
一
期
掲
載
一
九
二
五
年
(
日
)
「
商
務
印
書
館
編
訳
所
生
活
之
二
」
『
新
文
学
資
料
」
一
九
七
九
年
第
二
期
(ロ)
『
中
国
神
話
研
究
初
探
』
上
海
古
籍
出
版
社
二
O
O
五
年
七
月
一
五
八
j
一
六
五
頁
(
日
)
前
掲
書
(
3
)
三
八
二
1
四一一一一一頁
(
H
)
 
「
茅
盾
回
想
録
』
(
『
我
走
迂
的
道
路
』
の
訳
本
、
立
間
祥
介
・
松
井
博
光
共
訳
、
ま
で
で
「
亡
命
生
活
」
以
降
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
)
0
み
す
ず
書
房
二
O
O
二
年
九
月
、
た
だ
し
翻
訳
は
原
文
の
「
創
作
生
涯
的
開
始
」
一
八
三
頁
の
注
一
(
日
)
「
文
学
周
報
」
第
十
九
期
一
九
二
八
年
六
月
一0
0
1
一O
五
頁
(
日
)
塩
谷
温
「
中
国
文
学
概
論
」
講
談
社
学
術
文
庫
版
(
げ
)
一
九
八
一
年
第
五
期
の
注
に
、
『
民
間
文
学
』
訳
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
(
国
)
鐘
敬
文
『
民
間
文
芸
叢
話
」
福
録
図
書
公
司
『
印
欧
民
間
故
事
型
式
表
』
は
一
九
二
八
年
一
月
に
翻
訳
出
版
し
て
い
る
。
一
九
二
三
年
七
三
1
七
六
頁
(
四
)
前
掲
書
(
五
)
三
1
六
O
頁
ヨ
矛
盾
全
集
」
二
八
巻
所
収
一
九
八
三
年
七
月
一
九
二
九
年
に
孫
倶
工
に
よ
る
